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电化学是一门历史长久但充满青春活力的学科一般公认电化学起源于1 7 9 1年


























当 代 电 化学发展有三个特
点
:





































由 G r aha m e 修正后的双电层模型—
G CG S( G ou y
一 Cha p m an -
Gr ah
a m e一st e rn ) 模型是近代双电层理论的基础
。
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熟的唯象理论 (例如Br on st ed










































































溶荆扰动引起活化的理论 (绝热的半经典处理 ) 基础 上
,
其中比较流行的是 LD K (Le vi ch
-
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电子传递 过 程 依 靠 隧 道 效 应
,
并采 用 W K B
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简称 s TM ) 可以帮助获得电催化反应的分子信息和电催化剂的微结构
,
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采用各种模拟膜体系 〔例如两互不相溶的 电解质界面 (I TI E s)
,
双层脂膜 (BL M )
,
脂质体 (Li p os
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脑电图(E E G )
,
肌









































































强拉曼散射 (S E R s) 和共振拉曼散射 (R R s) 技术〕
,
红外光谱法 [包括电化学调制红外光谱
声 法 (E MIR s)
,
线性电位扫描反射光谱法 (L P sIR s)
,
差示归一化界面傅里叶变换红外光谱法
(SNI FTI R S)
,
偏振调制红外光谱法 (P M IR s或IR R A S) 和傅里 叶变换红外反射吸收光谱法
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